















(Indecopi)  suscribió  un  convenio  con  la  Comisión  Federal  de  Comercio  (FTC,  por  sus  siglas  en 
inglés)  y  el  Departamento  de  Justicia  de  los  Estados  Unidos  de  América,  con  el  propósito  de 










 Cooperación  en  la  detección  de  actividades  anticompetitivas  y  en  la  aplicación  de  la 
normativa de libre competencia. 
 











de  conductas  anticompetitivas,  así  como  realizar  acciones  coordinadas  entre  distintas 
jurisdicciones con  la  finalidad de detectar  infracciones y maximizar  la aplicación de  la  legislación 
nacional en materia de defensa de la libre competencia. 
 
 
 Lima, 07 de junio de 2016 
